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Reference 8 in this dispatch cited the incorrect volume, page range, and last author’s middle initial:
Van Houtan, K.S., Pimm, S.L., Halley, J.M., Bierregaard, R.O., Jr., and Lovejoy, T.O. (2007). Dispersal of Amazonian
birds in continuous and fragmented forest. Ecol. Lett. 9, 1–11.
The correct reference is as follows:
Van Houtan, K.S., Pimm, S.L., Halley, J.M., Bierregaard, R.O., Jr., and Lovejoy, T.E. (2007). Dispersal of Amazonian
birds in continuous and fragmented forest. Ecol. Lett. 10, 219–229.
Also, in reference 5, the first author’s name is formatted incorrectly:
Rene´ Borgella, R., Jr., and Gavin, T.A. (2005). Avian dynamics in a fragmented tropical landscape. Ecol. Appl. 15, 1062–
1073.
Here, ‘‘Rene´ Borgella, R., Jr.’’ should instead be ‘‘Borgella, R., Jr.’’
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